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Editorial 
L
Bonne année 2013 !
Dr Régis Radermecker, 
Au nom du comité de rédaction
orsque que l’on écrit un éditorial 
qui s’avère être le premier de 
l’année, on a coutume non seule-
ment de faire le bilan mais aussi de 
promulguer des « vœux » voire d’énu-
mérer les différentes bonnes dispo-
sitions que nous sommes prêts à 
prendre ou à promulguer auprès des 
patients pour l’année nouvelle.
Dans la rubrique bilan, il me semble 
essentiel de remercier vivement le 
Docteur Jean-Claude Daubresse, Pré-
sident sortant, qui a cédé sa place 
au Professeur Martin Buysschaert. 
Cette transition s’est faite dans la 
discrétion et sans qu’aucun pro-
blème ne soit rencontré. Le Docteur 
Jean-Claude Daubresse a toujours 
œuvré pour le bien de l’Association 
Belge du Diabète sans oublier l’es-
sence même de celle-ci à savoir amé-
liorer la condition de nos patients 
diabétiques, les informer, mais aussi 
les écouter… tout en étant le relais 
des patients auprès des différents 
décideurs. Nous ne pouvons que 
souhaiter au Professeur Buysschaert 
une présidence aussi riche, ouverte 
et constructive que celle qu’a assu-
mée son prédécesseur. A ce titre, le 
récent 70ème anniversaire de l’ABD 
rehaussé par la présence de SAR la 
Princesse Mathilde de Belgique a 
montré combien tant les membres 
du conseil d’administration, du 
conseil médical et éducatif, du co-
mité de rédaction que les patients 
ont une vision semblable du rôle de 
l’ABD. Puisse cet anniversaire engen-
drer certaines vocations parmi celles 
et ceux qui voudraient apporter leur 
aide à l’ABD.
Il me tient particulièrement à cœur 
dans cet éditorial de remercier notre 
Rédacteur en Chef, le Docteur Phi-
lippe Selvais qui, pour des raisons 
personnelles, a malheureusement 
demandé à réduire son implication 
au sein du comité de rédaction de 
votre revue. Il a, durant de nom-
breuses années, fait en sorte, en-
touré de son équipe, que votre revue 
soit prête à temps et à heure en veil-
lant à la qualité de son contenu… 
sans ménager ses efforts. Véritable 
travailleur de l’ombre, je ne peux que 
m’incliner face  l’effort  fourni mais 
tiens surtout à lui rappeler que nous 
comptons sur ses contributions et 
ses conseils judicieux.
Toujours concernant le comité de 
rédaction, il importe de souligner 
qu’il s’agit d’un travail d’équipe. 
Cette équipe, sans relâche, veille à 
vous fournir une revue mêlant actua-
lités, témoignages, humour, conseils 
diététiques et autres..., et ce, avec 
une rigueur scientifique qui doit res-
ter notre label. Toute cette équipe 
ainsi que notre imprimeur Monsieur 
Rosseels se doit d’être remerciée 
et certains de ses membres vous 
sont mieux connus aux travers d’in-
terviews de certains d’entre eux pu-
bliées récemment. 
Parmi les vœux ou les bonnes dis-
positions, votre comité de rédaction 
souhaiterait poursuivre cette dyna-
mique positive que vous avez pu en-
trevoir ces derniers mois dans votre 
revue. Mais ce travail ne peut se faire 
sans votre aide, vous professionnels 
de la santé, vous patients apportant 
vos idées, vos témoignages, vos bil-
lets d’humeurs, vous les sponsors 
qui nous sont essentiels et qui avez 
toujours respecté notre liberté rédac-
tionnelle. Je ne peux donc que vous 
exhorter à participer, à nous propo-
ser vos idées… cette revue est votre 
revue. Elle se veut être un lien, un 
relais où chacun y a sa place sans 
jugement de valeur aucun.
Enfin, le comité de rédaction sou-
haite à tous nos patients ainsi qu’à 
leurs proches la meilleure santé qui 
soit dans ces moments économi-
quement et socialement difficiles. 
Qu’ils soient convaincus que nous 
resterons à leur écoute, à l’instar 
de ce qu’on appelle l’alliance thé-
rapeutique en diabétologie, concept 
dans lequel il n’y a pas de place 
pour la négociation mais plutôt pour 
la rencontre.
Parlez de l’association Belge du Dia-
bète autour de vous, parlez de sa 
Revue et surtout impliquez-vous !
Heureuse année 2013 ! n
